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Ratih Sepriana. 2015, SKRIPSI. Judul: “ANALISIS PENERAPAN SAK ETAP 
PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI (STUDY KASUS PADA KUD 
BENDOSARI KEPANJEN KIDUL KOTA BLITAR)” 
Pembimbing : Zuraidah,SE.,MSA 
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 Penelitian ini bertujuan mengevaluasi penerapan SAK ETAP (Standart 
Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik) yang di terapkan pada koperasi 
unit desa (KUD) Bendosari Blitar, dengan cara membandingkan laporan keuangan 
koperasi unit desa Bendosari dengan aturan yang ada pada SAK ETAP. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini 
di lakukan melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan 
pihak yang terkait dengan penelitian terhadap dokumen yang menjadi 
pembahasan dalam penelitian di koperasi unit desa Bendosari kota Blitar. Data di 
peroleh dalam bentuk profil perusahaan, laporan keuangan, dan wawancara terkait 
penerapan SAK ETAP pada koperasi unit desa Bendosari.  
 Penelitian penerapan PSAK ETAP yang di lakukan di koperasi unit desa 
bendosari menunjukkan bahwa. Tidak ada akun potongan pembelian dalam 
pembukuan keuangan kud Bendosari. Apabila ada diskaun langsung di kurangkan 
ke harga beli. Padahal PSAK ETAP mensyaratkan bahawa diskun tidak termasuk 
dalam haga penjualan dan pembelian. Tujuan dari cadangan koperasi, pembagian 
sisa hasil usaha tahun berjalan (SHU), Jumlah simpanan pokok dan simpanan 
wajib yang belum di lunasi, jenis donasi (terikat atau tidak terikat), harusnya di 
ungkapkan pada catatan atas laporan keuangan . akan tetapi pada koperasi unit 











Ratih Sepriana. 2015, Thesis. Title: "SAK ETAP IMPLEMENTATION 
ANALYSIS REPORT ON FINANCIAL COOPERATION  BENDOSARI (CASE 
STUDY ON CITY KUD Bendosari Kepanjen KIDUL BLITAR)"  
Advisor: Zuraidah, SE., MSA 
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This study aims to evaluate the implementation of ETAP SAK (Financial 
Accounting Standards Without Public Accountability) is applied to the village 
cooperatives (KUD) Bendosari Blitar, by comparing the financial statements of 
the village unit cooperatives Bendosari with the existing rules on SAK ETAP 
This study used a qualitative descriptive approach. The research was 
conducted through direct observation to study sites, interviews with parties related 
to the study of the documents under discussion in research in village cooperatives 
Bendosari Blitar. Data obtained in the form of a company profile, financial 
reports, and interviews related to the application of SAK ETAP in village 
cooperatives Bendosari 
ETAP implementation of SFAS research undertaken in the village unit 
cooperatives Bendosari show that. No account chunks of purchases in financial 
bookkeeping KUD Bendosari. If there is a direct discounts on the purchase price 
to subtract. Whereas SFAS ETAP requires THAT diskun not included in the sale 
and purchase haga. The purpose of the cooperative reserves, distribution of net 
income of the current year (SHU), Number of principal savings and mandatory 
savings that have not been paid off, the type of donation (bound or unbound), 
should be disclosed in the notes to the financial statements. but in the village unit 









  دراسة( المالي التعاون تنفيذ تحليل تقرير PATE ك.م.ش" :العنوان .رسالة ،5102 .anairpeS hitaR
 ")بليتار كيدول nejnapeK irasodneB DUK YTIC NO حالة
 ASM ،ES زريدة، :المشرف
 المالية والتقارير ،PATE ك.م.ش تطبيق، تحليل، :البحث كلمات
 
 يتم )العامة محاسبة دون المالية المحاسبة معايير( PATE ك.م.ش تنفيذ تقييم إلى الدراسة هذه وتهدف
 للتعاونيات المالية البيانات مقارنة خلال من بليتار، irasodneB )DUK( قرية التعاونيات على تطبيقها
 PATE ك.م.ش على القائمة القواعد مع irasodneB قرية وحدة
 .البحوث على التركيز منهجية وصف هو ذلك من والهدف . وعيالن الوصفي المنهج الدراسة هذه ستخدمت
 لدراسة الصلة ذات الأطراف مع ومقابلات المواقع، لدراسة المباشرة الملاحظة خلال من البحث أجري وقد
 في عليها الحصول تم التي البيانات .بليتار irasodneB قرية التعاونيات في البحوث في المناقشة قيد الوثائق
 irasodneB على ك.م.ش PATE بتنفيذ المتعلقة والمقابلات المالية، والتقارير الشركة، بيانات شكل
 .القرية وحدة التعاونيات
 ، .ذلك اظهار irasodneB قرية وحدة التعاونيات في بها المضطلع PATE أف البحوث تطبيق نتائج من
 على للحصول .الحالي الأصول البند في ظاهرها في nausesiuka في المعادل والنقد النقد عرض يتم
 والأراضي السيارات مثل الثابتة الأصول .المالية البيانات على الملاحظات في عنها الكشف تفاصيل
 الأصول في للأصول التاريخية التكلفة بموجب بها المعترف المكتبية والمعدات والمخزون والآلات والمباني
 قياس .المالية للقوائم المتممة الإيضاحات في الإفصاح aynaaicnirepو منصب على المقدمة الثابتة
 الشراء سعر والتي المزارعين، من الشراء سعر باستخدام irasodneB قرية وحدة التعاونيات في المخزون
 تم التي التغييرات المساهمين حقوق على naropaL.PATE أف للمبين وفقا هو هذا .البيع سعر من أقل
 صافي تقرير في .PATE ك.م.ش التعاونيات زير تنظيم مع القرية وحدة التعاونيات irasodneB تعديلها
 لمعايير وفقا المالية القوائم في إدراجها يتم لا الضرائب .والإيرادات التكاليف تشمل التي )شو( الدخل
 للقوائم المتممة الإيضاحات تقديم بالتفصيل يشرح لا KASP. PATE PATE تفتقر شيء المحاسبة
 التعاوني الوزاري التنظيم في الموصوفة المالية للقوائم المتممة الإيضاحات لتقديم بالتفصيل شرح .المالية
 .2102 عام في 4 رقم
 
